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CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN EL CAMPO 
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 
Con fecha 23 de junio de 
1981 el subsecretario del 
MEC firmó una circular es-
tableciendo criterios de ac-
tuación en el campo de la 
E.E. que por su interés in-
sertamos a continuación. 
PREÁMBULO 
Esta circular tiene como 
objeto desarrollar los prin-
cipios básicos de la LGE en 
el campo de la EE (art. 49 
al 53) y la aplicación de los 
Principios del Plan Nacio-
nal de Educación en esa mis-
ma materia, con criterios 
de eficacia y de homoge-
neidad que permitan una ac-
tuación coherente y armóni-
ca de las delegaciones pro-
vinciales en la orientación y 
desarrollo de las actividades 
en dicha modalidad educati-
va. 
Las disposiciones que se 
establecen a continuación se 
basan en la experiencia de la 
aplicación de la circular del 
27 de noviembre de 1976 
y de las normas que regula-
ban la Formación Profesio-
nal en el Campo de la EE 
(OM del l l -Vn-73,R.4-XII-
73,31-X-74 y OM 17-VI-74) 
. La presente circular deja 
sin efecto la del 27 de no-
viembre de 1976 y regirá los 
aspectos relativos a EE, en 
espera de la aprobación por 
el Parlamento de la propo-
sición de ley ante él presen-
tada sobre la "integración 
social de los minúsvalidos". 
A) CRITERIOS 
GENERALES 
1— La EE de los niveles 
de EGB y FP-1 es obligato-
ria y gratuita. 
2— Siempre que sea posi-
ble, todo alumno sujeto de 
EE deberá integrarse en la 
enseñanza ordinaria; sólo 
cuando esta integración no 
sea positiva accederá a otras 
modalidades de integración, 
y en los que ésta sea invia-
ble, por las circunstancias 
personales e incapacidad de 
adaptación adecuada, la es-
colarización se efectuará en 
centros de EE. 
3— Será requisito previo 
a la admisión de alumnos en 
unidades de EE en centros 
ordinarios o en centros es-
pecíficos la existencia de 
una valoración diagnóstica 
que señale el t ipo y grado de 
deficiencia y características 
personales del sujeto, en vir-
tud de la cual se considere y 
justifique el acceso a EE. 
Siempre que sea posible 
tal valoración se efectuará 
por un equipo multiprofe-
sional y resultará, funda-
mentalmente y de manera 
sistemática, las característi-
cas y aspectos positivos que 
faciliten la orientación ade-
cuada para el proyecto pe-
dagógico y correcto trata-
miento. 
Cuando no exista equipo 
multiprofesional bastarán a 
los efectos antes señalados, 
informes emitidos por la je-
fatura Provincial de Sani-
dad, Gabinete del antiguo 
SEREM (hoy INSERSO), 
Instituto Provincial de Psi-
cología Aplicada y Psicotéc-
nia, Servicio de Orientación 
Escolar y Vocacional, Psi-
cólogos y médicos de los 
centros, etc. 
En cualquier caso, no po-
drá accederse a EE sin la 
valoración previamente alu-
dida. 
Cuando el diagnostico se 
haya realizado por el equi-
po multiprofesional se abri-
rá para cada alumno un ex-
pediente personal que cons-
tará: 
—De la valoración diag-
nóstica. 
—Del "programa de des-
arrollo individual" elabora-
do por el equipo multipro-
fesional, en el que partici-
pará el personal docente im-
plicado directamente en su 
cumplimiento. 
—De los informes de se-
guimiento del "programa de 
desarrollo individual" que 
deberá realizar el personal 
que en el centro tenga a su 
cargo el mismo, así como de 
las posibles correcciones o 
ratificaciones de aquél a la 
vista de los informes del per-
sonal del centro, o por pro-
pia comprobación que efec-
tué el equipo multiprofesio-
nal. 
En los casos en que no 
haya sido posible la inter-
vención de un equipo mul-
tiprofesional el- expediente 
constará: 
a) del informe al que" se 
hace referencia en el párra-
fo 3 de la presente circu-
lar. 
b) del programa de des-
arrollo individual que, ela-
borado por el equipo docen-
te, se aplique a cada alum-
no. . 
c) del seguimiento de di-
cho programa con los resul-
tados obtenidos que de mo-
do periódico 'debe realizar 
el personal docente, y de 
otro tipo que en el centro 
tenga a su cargo el alumno. 
Cada profesional implica-
do en la aplicación del pro-
grama ha de disponer de la 
información necesaria para 
su correcto cumplimiento, 
guardándose la debida cau-
tela y secreto profesional a 
que tal información pudie-
ra dar lugar. 
B) MODOS DE 
ESCOLARIZACION 
Los siguientes modos de 
escolarización se consideran 
los objetivos que en este 
campo sería deseable alcan-
zar, aunque de momento en 
algunas ocasiones los mis-
mos (por ejemplo, por ca-
rencia de servicios de apoyo 
suficientes) no puedan ser 
puestos en práctica en su to-
talidad. 
La escolarización podrá 
efectuarse fundamentalmen-
te de las siguientes formas: 
a) Con una total integra-
ción en unidades de Educa-
ción ordinaria: preescolar, 
EGB, FP, BUP. 
Se escolarizarán aquellos 
alumnos que por determina-
das disminuciones, funda-
mentalmente motóricas o 
sensoriales, necesiten una 
rehabilitación fuera de las 
horas lectivas, pero que pue-
dan y deban seguir normal-
mente las exigencias de la 
enseñanza ordinaria, así co-
mo los alumnos afectados 
por determinada^ deficien-
cias (parálisis cerebral, pro-
blemas de audición, inviden-
cias...) que hayan superado 
el déficit que transitoria-
mente dificultaban el acceso 
a la escolarización normal 
y aquellos que presenten 
determinadas dificultades o 
handicaps que podrían se-
guir normalmente la ense-
ñanza ordinaria, si con sim-
ples modificaciones de la es-
tructura física escolar se eli-
minan dichos handicaps, 
conforme se especifica en el 
capítulo D) punto 3 o . 
Más que de integración 
de un disminuido en el sen-
tido estricto se trata sim-
plemente de la aceptación 
por parte del centro ordina-
rio de un alumno con cir-
cunstancias singulares para 
determinados aprendizajes o 
actividades. 
b) Integración parcial a 
través de un programa com-
binado EGB-EE. 
Se escolarizarán aquellos 
alumnos que por encontrar-
se en dificultades graves en 
un área de su aprendizaje 
(matemáticas, lenguaje,....) 
no pueden seguir el ritmo 
ordinario en tales aprendiza-
jes y necesiten de ayuda 
específica fuera del grupo 
numeroso de la clase, si-
guiendo en él el resto de las 
áreas. 
Esta clase de escolariza-
ción puede darse fundamen-
talmente en los colegios de 
EGB c o n unidades de edu-
cación especial a cargo del 
profesorado que regente ta-
les unidades cuando los 
alumnos de la unidad estén 
integrados. 
C) INTEGRACIÓN 
PARCIAL EN AULAS 
ESPECIALES DE 
CENTROS ORDINARIOS 
Se escolarizarán aquellos 
alumnos que no puedan ha-
cer frente a su situación per-
sonal en los niveles anterio-
res y que, por lo tanto, no 
sean capaces de seguir ade-
cuadamente el proceso del 
sistema ordinario con nin-
gún tipo de apoyo comple-
mentario o suplementario, 
pero que sf puedan des-
arrollar y practicar determi-
nadas áreas de actividad co-
mún y las actividades no do-
centes y complementarias 
(artes aplicadas, música, ta-
lleres, deportes, actividades 
sociales, extraescolares...). 
d) Se escolarizarán en 
centros de EE aquellos 
alumnos que no pudieron 
acceder a una integración 
parcial en aulas de educa-
ción especial en centros or-
dinarios. 
La estructura y progra-
mas de actuación de los cen-
tros específicos estarán siem-
pre orientadas a facilitar la 
integración en los niveles 
anteriores. 
C) ASPECTOS 
CONCRETOS 
l o . Las unidades de EE 
creadas en centros ordina-
rios de EGB tendrán, en la 
medida de lo posible, c o m o 
característica fundamental 
la homogeneidad de los 
alumnos en cuanto al nivel 
de desarrollo y aprendiza-
je. 
2 o . En las unidades de 
EE creadas en centros ordi-
narios de EGB no deberá 
escolarizarse a aquellos 
alumnos considerados c o m o 
"límites" ni a los que estén 
afectados por retrasos esco-
lares. 
La razón fundamental de 
tal criterio radica en el res-
peto por la personalidad del 
niño, evitando considerarle 
sujeto de EE cuando sus 
problemas podrían solucio-
narse con intervenciones 
más simples. Igualmente, 
por razones de estructura 
siendo escasos los recursos 
de que dispone lá EE, es 
preciso dar prioridad abso-
luta para que tales puestos 
escolares sean ocupados por 
deficientes; de ahí la exi-
gencia de una valoración pre-
via para la escolarización en 
puestos de EE. 
Ello no debe ser obstá-
culo para que en los mo-
mentos en que el alumno 
de las aulas de EE estén in-
tegrados en actividades del 
centro, el profesorado de di-
chas aulas preste apoyo es-
pecífico a aquellos alum-
nos con problemas o retra-
so . 
3 o . Las actuales necesi-
dades de escolarización ha-
cen precisa una vigilancia 
extrema en' cuanto a que 
por unidad escolar se man-
tenga un número mfnimo de 
alumnos que garantice el 
máximo rendimiento de los 
recursos disponibles. Tales 
mínimos se expresan en la 
siguiente tabla. 
CENTROS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
Deficientes mentales 10-
12 alumnos por unidad. 
Sordos, hipoacúsicos: 10-
12 alumnos por unidad. 
Paralíticos cerebrales, es-
pina bífida o deficiencias 
múltiples 8-12 alumnos por 
unidad. 
Ciegos: 10-12 alumnos 
por unidad. 
Amblíopes: 12-15 alum-
nos por unidad. 
Autistas: 4-5 alumnos 
por unidad. 
Deficientes motóricos 
simples: 15-18 alumnos por 
unidad. 
AULAS EN CENTROS 
ORDINARIOS DE EGB: 
1 2 - 1 5 
Siempre que exista de-
manda escolar deberá abar-
carse la cifra máxima de las 
señaladas anteriormente. 
Aquellos casos en que se es-
t ime deban considerarse ex-
cepcionales deberán ser con-
sultados el INEE (Instituto 
Nacional de Educación Es-
pecial). 
4 o . El profesorado de 
pedagogía terapéutica y el 
de perturbaciones del len-
guaje y audición que regente 
las unidades de EE en cen-
tros ordinarios se integrará 
en el equipo docente a efec-
tos de la programación y ac-
tividades escolares y extraes-
colares. 
5o . Se prestará especial 
atención a los centros sub-
vencionados para que tales 
normas de escolarización se 
cumplan, aplicándose por 
las delegaciones provinciales 
la norma que se señala en las 
órdenes ministeriales que 
anualmente regulan el régi-
men de subvenciones a la 
gratuidad, en el sentido de 
que las mismas cuidarán de 
que se alcance una relación 
profesor-alumnos suficiente, 
la más reciente en el núme-
ro 1 2 de la orden ministerial 
de 9 de abril de 1 9 8 1 (BOE 
4 de abril). 
6 o . En los centros públi-
cos, de patronato, consejos 
escolares primarios y cen-
tros de convenio, la ins-
pección velará por que los 
titulares de los centros utili-
cen adecuadamente los pues-
tos escolares existentes. En 
el caso de no cubrirse los 
máximos, la delegación pro-
vincial, si existe demanda es-
colar, a propuesta de la ins-
pección, ordenará la escola-
rización de alumnos (según 
las características del cen-
tro). 
7 o . El horario será de jor-
nada partida, en sesiones de 
mañana y tarde. En todo ca-
so, para los centros de EE 
se sugiere la aplicación de 
horarios de nueve y media 
a cuatro y media o de diez a 
cinco. Cualquier propuesta 
de modificación del hora-
rio habrá de ser presenta-
da, previo informe de las 
inspecciones de EGB y /o de 
la de la Coordinación de 
Formación Profesional, a la 
aprobación del INEE. En el 
expediente figurará la co-
rrespondiente consulta a la 
asociación de padres. En los 
supuestos de aprobación, es-
ta tendrá siempre carácter 
excepcional. 
8o . El calendario esco-
lar será el establecido, con 
carácter general, por las res-
pectivas delegaciones pro-
vinciales del departamento. 
D) MODOS DE 
ACTUACIÓN 
l o . La integración esco-
lar debe considerarse la me-.„_, 
ta a alcanzar, siempre que 
sea posible. 
2o . En los casos en que 
un alumno integrado en 
EGB, sujeto de EE, rebase 
la edad legalmente estableci-
da, podrá solitar a la Direc-
ción General de Básica, a 
través del INEE, la autoriza-
ción para continuar sus es-
tudios. 
3 o . Si hubiera dificulta-
des para la integración, de-
bidas a las barreras arqui-
tectónicas, la Delegación 
Provincial propondrá al 
INEE, las obras del RAM 
necesarias para que puedan 
salvarse dificultades de cara 
a la integración. 
4 o . En los centros de 
nueva construcción, todos 
los proyectos que se realicen 
de acuerdo con las normas 
de la junta de Construccio-
nes han de evitar las barre-
ras arquitectónicas y los de-
legados, a través de las uni-
dades técnicas, deberán cui-
dar el cumplimiento de tal 
requisito. 
5o . La dirección y el pro-
fesorado de los centros, en 
los casos de mínima aten-
ción y cuidados (situación, 
física, accesos a clase, ubica-
ción de las aulas, organiza-
ción de las mismas...) tra-
tarán de adecuar las posi-
bilidades existentes para fa-
cilitar las mayores oportuni-
dades de integración (niños 
afectados con problemas de 
audición en primera fila, de 
visión próximos a las venta-
nas, afectados motóricos en 
planta baja). 
6 o . Dados los resultados 
satisfactorios en otros paí-
ses y esperanzadores en el 
(Cont. en la pàg. següent) 
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nuestro de la integración en 
la enseñanza ordinaria de 
alumnos con problemas gra-
ves, los delegados que pro-
muevan o acojan experien-
cias de tal tipo emitirán in-
forme al INEE para que és-
te examine la posibilidad de 
concesión de las ayudas 
complementarias que resul-
ten necesarias a tales expe-
riencias. 
E) EQUIPOS 
MULTIPROFESIONALES 
l o . El instrumento bási-
co para cualquier t ipo de ac-
tuación con personas dismi-
nuidas son los "equipos mul-
tiprofesionales" que, si bien 
de forma, limitada e incom-
pleta, han actuado en algu-
nas provincias y su efica-
cia es bien conocida, en la 
mayorfa de los casos no se 
ha podido contar con su 
ayuda. 
2o. La colaboración bási-
ca de los Ministerios de Tra-
bajo, Sanidad y Seguridad 
Social y Educación y los 
convenios con entidades pú-
blicas y privadas permiten 
suponer que en un relativo 
corto plazo se podrá dispo-
ner de un número sustan-
cial de equipos multipro-
fesionales. 
El Instituto Nacional de 
Educación Especial proyec-
ta alcanzar dentro del pre-
sente año los 40 equipos. 
3o . El ámbito territorial 
de actuación de tales equi-
pos se fija", como prome-
dio, en un sector de pobla-
ción que agrupe a unos 200 
a 250 mil habitantes, aun-
que las provincias con un 
número menor a tales cifras 
dispondrán también de su 
propio equipo. " 
4 o . Las funciones bási-
cas que debe desarrollar un 
equipo son las siguientes: 
a) Detección y despista-
je: que tiene como fin la 
determinación de la exis-
tencia o no de una deficien-
cia en un sujeto que pueda 
requerir de una aterrcïón es-
pecífica y consecuentemen-
te precise de una valoración 
de su situación, de sus ne-
cesidades y de sus posibili-
dades. 
b) Valoración: una vez 
detectada, en la fase de "de-
tección y despistaje", la 
existencia de una deficien-
cia, los diversos especialistas 
observarán, desde su pers-
pectiva profesional al sujeto 
afectado, valorando los di-
versos aspectos a considerar 
y finalmente en común for-
mularán el "programa de 
desarrollo individual" que 
ha de comprender global-
ment» y con un sentido uni-
tario la realidad del sujeto, 
sus problemas,, sus posibi-
lidades y el tratamiento o 
tratamientos básicos que de-
be recibir (en el campo pe-
dagógico, cíe rehabilitación 
física o de trastornos del 
lenguaje, psicológico, e t c . ) , 
indicándose además la for-
ma más adecuada de esco-
larizacip* (integración to-
tal, programa combinado, 
aula de EE o centro especí-
fico de EE). 
Se hace especial hinca-
pie en que el programa de 
desarrollo no es la suma de 
los informes de los diversos 
especialistas, sino la fusión 
en común de las diversas 
perspectivas estudiadas, y 
debe reflejar, por tanto, la 
unidad del sujeto valorado. 
c) Seguimiento: es evi-
dente que no es suficie*' 
temente la fijación de un 
programa, aún en el caso de 
que en ei mismo hayan in-
tervenido los padres y el 
personal docente que lo ten-
ga a su cargo. Es preciso que 
los "ejecutores del progra-
ma" (profesor logopeda, fi-
sioterapéutas, psicólogos...) 
contrasten si la realidad 
coincide con las previsiones 
del programa. De no ser así, 
sería preciso que, a la vista 
de los informes del equipo 
del centro, se volviera a es-
tudiar el "programa". 
Aún en el caso de que no 
hubiese dificultades en su 
ejecución, el equipo multi-
profesional debe recibir in-
formación del centro (por 
lo menos al finalizar el cur-
so) que le permita efectuar 
un seguimiento de los suje-
tos valorados. 
F) FORMACIÓN 
POFESIONAL 
l o . La formación profe-
sional en las secciones de FP 
se impartirán o podrá impar-
tirse en los tres siguientes 
niveles: 
a) FP regular, de primer 
grado, con las adaptaciones 
que se prevén en las normas 
que regulan la creación de 
tales secciones (OM 11-VII-
7 3 , BOE 21-VII; R. 4-XII-
7 3 , BOE del 18-1-74). 
b) Formación profesional 
Espepial para aquellos alum-
nos que por razón de su de-
ficiencia no puedan cursar 
los programas regulares del 
FP-1, pero que están en con-
diciones básicas para realizar 
con éxito los aprendizajes 
del Srea tecnológica. 
c) Entrenamiento para el 
trabajo cuando los alumnos, 
en razón a la severidad de la 
deficiencia, sólo puedan 
aprender de terminadas ta-
reas o trabajos sencillos. 
2o. El acceso a la forma-
ción profesional de cual-
quiera de los tres niveles an-
tes señalados sólo podrá 
producirse en los siguientes 
casos: 
a) A la Formación Profe-
sional regular, cuando haya 
obtenido el t ítulo de gra-
duado escolar o el certifica-
do que le acredite haber cur-
sado la EGB. 
b) A la P'ormación Profe-
sional Especial y al entrena-
miento, cuando haya supe-
rado la edad de dieciocho 
años o cuando en razón de 
la deficiencia dictaminada 
por los equipos multiprofe-
sonales, si existieran, o en 
razón de la valoración de sus 
posibilidades, efectuada por 
los elementos personales del 
centro o con la ayuda de 
profesionales exteriores al 
mismo (médicos, psicólo-
gos o pedagogos) se llegue a 
la conclusión de que ha al-
canzado el l ímite de sus po-
sibilidades de desarrollo en 
el campo de la EGB. 
Normalmente, todos los 
alumnos deberían permane-
cer en enseñanzas de EE, 
modalidad EGB, hasta los 
dieciséis años como míni-
mo. 
3o . Las enseñanzas de 
Formación Profesional Es-
pecial y las de entrenamien-
to para el trabajo se corres-
ponden con las previstas en 
el artículo 7 0 7 / 7 6 , de 5 de 
marzo, que ordena la For-
mación Profesional. Aunque 
en el citado artículo se re-
conoce la posibilidad de que 
las mismas se implanten li-
bremente en los centros es-
tatales será precisa la im-
plantación expresa, que 
constará en la orden de crea-
ción o, en su caso, en las de 
modificación de la sección 
de Formación Profesional. 
Los centros no estatales, 
si no tienen la correspon-
diente autorización de fun-
cionamiento, no podrán 
acogerse al régimen de sub-
venciones, podrán ser dota-
dos de personal en el caso 
de un centro acogido a ré-
gimen de convenio. 
4o. Cuando se formule el 
correspondiente expediente 
para la creación de la sec-
ción deberá constar clara-
mente qué niveles de los tres 
antes citados van a ser im-
partidos, el número de pues-
tos escolares para cada ni-
vel y los tipos de enseñanza 
a impartir. 
5o. El profesorado será el 
siguiente: 
a) para la enseñanza re-
gular, el que las citadas en-
señanzas requieran, es decir, 
licenciados y maestros de ta-
ller. 
b) Para la Formación 
Profesional Especial, y por 
lo que se refiere al área tec-
nológica y de práctica, se re-
querirá un maestro de taller 
o FP de 2o. , siempre que la 
enseñanza impartida se co-
rresponda con la adecuada 
titulación académica. 
Como tales enseñanzas 
tecnológicas necesitarán un 
mantenimiento de las otras 
áreas coi-respondientes al ni-
vel de EGB, modalidad EE, 
las mismas serán obtenidas 
a través de programas com-
binados, es decir, con asis-
tencia a unidades de peda-
gogía terapéutica del propio 
centro. No es preciso que el 
alumno asista en su totali-
dad a tales enseñanzas, si-
no que lo haga combinando 
sus necesidades con las del 
programa. 
En el caso de tratarse de 
enseñanzas de entrenamien-
to en.el trabajo bastará con 
un "idóneo", es decir, una 
persona que sea experta en 
los trabajos a realizar y que 
normalmente se' correspon-
dería con un oficial de pri-
mera en el sistema laboral. 
6o. En los casos de For-
mación Profesional Espe-
cial y hasta tanto el INEE 
no apruebe los programas 
actualmente en experiencia 
los centros remitirán a la 
Coordinadora Central Pro-
vincial los contenidos de los 
programas a utilizar, así co-
mo las correspondientes, 
normas metodológicas. 
71. A efectos de la posi-
ble subvención se requiere 
un mínimo de 15 alumnos 
por grupo. 
G) INSPECCIÓN 
El Instituto Nacional de 
Edudación Especial y las 
inspecciones de los distintos 
niveles, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
velarán por el cumplimiento 
de las presentes normas. 
Madrid, 23 de junio de 
1 9 8 1 . 
De Escuela Española n° . 
2594 de 1 de octubre de 
1 9 8 1 . 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
MEMORIA JUSTIFICATIVA AL PRO-
YECTÒ DE LEY POR EL QUE SE ESTA-
BLECE A LOS SESENTA Y NUEVE 
A .SOS LA EDAD DE JUBILACIÓN FOR-
ZOSA DE LOS FUNCIONARIOS DEL 
CUERPO DE PROFESORES DE E.G.B. 
1 . S I T U A C I Ó N A C T U A L D E L A J U B I L A C I Ó N 
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años, d e a c u e r d o c o n l o e s t a b l e c i d o e n l o s ar t ícu-
l o s 1 3 4 y 1 3 5 d e l E s t a t u t o d e l M a g i s t e r i o N a c i o -
n a l P r i m a r i o ( f u e p u b l i c a d o e n e l B O E d e l 1 7 d e . 
e n e r o d e 1 9 4 7 ! ) 
P o r o t r a p a r t e , e l t o p e d e 7 0 años p a r a l a j u b i -
lación f o r z o s a , c o n d i c i o n a q u e l a jubi lación v o -
l u n t a r i a n o p u e d a s e r s o l i c i t a d a a n t e s d e q u e e l 
f u n c i o n a r i o c u m p l a 6 5 años (a n o s e r q u e reúna 
4 0 años d e s e r v i c i o s e f e c t i v o s e n l a A d m i n i s t r a -
c ión ) , y a q u e d e c o n f o r m i d a d c o n l o d i s p u e s t o e n 
e l a r t ícu lo 1 o . d e l D e c r e t o - L e y 8 / 1 9 6 7 , d e 1 3 d e 
j u l i o , e n t o d a s las r a m a s d e l a Administración C i -
v i l , l a jubilación a i n s t a n c i a d e l i n t e r e s a d o n o p o -
drá s o l i c i t a r s e si l e f a l t a n más d e 5 años p a r a l a 
jubi lación f o r z o s a . 
2 . O B J E T I V O -
A u n q u e l o s e s t u d i o s i n i c i a l m e n t e r e a l i z a d o s 
p a r a . p r e p a r a r e l P r o y e c t o d e L e y p a r t i e r o n d e la 
b a s e d e r e b a j a r e n c i n c o años l a jubi lación f o r z o s a 
d e l o s P r o f e s o r e s d e E G B c o n l o q u e posibil i taría 
la jubi lación v o l u n t a r i a a l o s 6 0 años d e e d a d , es -
t e c o s t e económico d e l a n o r m a sería d e t a l e n -
v e r g a d u r a , q u e n o p e r m i t e , p o r e l m o m e n t o , c o n -
s i d e r a r s i n o u n a r e b a j a d e u n año e n la e d a d d e j u -
bi lación f o r z o s a d e d i c h o s f u n c i o n a r i o s , e n l a i d e a 
d e q u e a m e d i d a q u e l a situación económica g e n e - . 
r a l y p r e s u p u e s t a r i a , e n p a r t i c u l a r , l o p e r m i t a p o -
drá d e t e r m i n a r s e n u e v a s r e b a j a s h a s t a c o n s e g u i r 
e l o b j e t i v o f i n a l d e l o s 6 5 años p a r a la jubilación 
f o r z o s a d e l P r o f e s o r a d o d e E G B , según se j u s t i f i - ' 
c a r a p o s t e r i o r m e n t e , e l c o s t e económico d e r e b a -
j a r s e l a e d a d d e jubilación a l o s 6 5 años a l c a n z a -
r ía a u n o s 7 . 1 4 0 m i l l o n e s d e p t a s . , f i jándose la 
e d a d d e jubi lación f o r z o s a e n 6 9 años, l o c u a l 
p e r m i t e , p e s e a l a c i l r a , h a c e r f r e n t e a e s t e m a y o r 
g a s t o y e n d e f i n i t i v a , d a r v i r t u a l i d a d a l o b j e t i v o 
p r e t e n d i d o . 
3 . R A N G O N O R M A T I V O D E L A 
D I S P O S I C I Ó N 
C o n carácter g e n e r a l l a L e y A r t i c u l a d a d e 
F u n c i o n a r i o s C i v i l e s d e l E s t a d o , a p r o b a d a p o r 
D e c r e t o 3 1 5 / 1 9 6 4 , d e 7 d e f e b r e r o , e s t a b l e c e e n 
su ar t ícu lo 3 9 q u e l a jubi lación f o r z o s a se d e c l a -
rará d e o f i c i o a l c u m p l i r e l f u n c i o n a r i o l a e d a d r e -
g l a m e n t a r i a e n c a d a u n o d e l o s C u e r p o s E s p e c i a -
l e s . 
P a r a e l C u e r p o d e P r o f e s o r e s d e E G B , y a se h a 
i n d i c a d o q u e l a e d a d r e g l a m e n t a r i a e s t a f i j a d a e n 
l o s art ículos 1 3 4 y 1 3 5 d e l E s t a t u t o d e l M a g i s t e -
r i o N a c i o n a l P r i m a r i o , a p r o b a d o p o r D e c r e t o d e 
2 4 d e o c t u b r e d e 1 9 4 7 . P o r D e c r e t o , p o r t a n t o , 
p u e d e ser m o d i f i c a d a . 
L a L e y d e Enseñanza P r i m a r i a , t e x t o refundí - -
d o a p r o b a d o p o r D e c r e t o d e 2 d e f e b r e r o d e 
1 9 6 7 , a l r e e n v i a r a l a L e y d e F u n c i o n a r i o s C i v i l e s 
d e l E s t a d o l a regulación d e a l g u n o s a s p e c t o s r e l a -
t i v o s al C u e r p o d e l M a g i s t e r i o N a c i o n a l , n o a l t e -
r a e s t e p r o c e d i m i e n t o p o r q u e e n ningún c a s o se 
r e f i e r e a l a e d a d d e jubi lación ( a r t . 5 6 y s i g u i e n -
t e s ) . 
S i n e m b a r g o , y p e s e a q u e l a e d a d d e j u b i l a -
ción podr ía a l t e r a r s e p o r u n a n o r m a r e g l a m e n t a -
r i a a p r o b a d a p o r R e a l D e c r e t o i n c i d e s o b r e e s t a 
cuestión, a l t r a t a r s e d e r e b a j a r l a e d a d d e j u b i l a -
ción c o n d e r e c h o a o p t a r e n t r e l a v i g e n t e e n l a a c -
t u a l i d a d y l a n u e v a q u e e s t a b l e c e l a L e y , l o p r e -
v i s t o e n e l t e x t o r e f u n d i d o d e l a L e y d e D e r e -
c h o s P a s i v o s a p r o b a d a p o r D e c r e t o 1 1 2 0 / 1 9 6 6 , 
d e 2 1 d e a b r i l , y a q u e , e s p e c i a l m e n t e e n su art í -
c u l o 2 o . señala l a r e s e r v a a L e y d e c u a l q u i e r a l -
teración e n e l régimen d e D e r e c h o s P a s i v o s . 
4 . L E G I S L A C I Ó N C O M P A R A D A 
A u n q u e e s di f íc i l e s t a b l e c e r c o m p a r a c i o n e s 
c o n la legislación d e o t r o s países, p u e s , habría 
q u e c o n s i d e r a r c i r c u n s t a n c i a s t a l e s c o m o s i t u a -
ción económica, s i s t e m a e d u c a c i o n a l , f i s c a l i -
d a d , e t c . , a l t i e m p o q u e habría q u e c o m p a r a r 
l o s p r o f e s o r a d o s d e d i c a d o s a l a d o c e n c i a p r e c i -
s a m e n t e e n l a e t a p a q u e c u b r e l a formación d e 
l o s 5 a l o s 1 4 años, q u e es e l per íodo d e e d a d e n 
e l q u e , g e n e r a l m e n t e , e j e r c e n l a d o c e n c i a l o s p r o -
f e s o r e s d e E G B , se p u e d e a f i r m a r , c o n e l v a l o r 
r e l a t i v o q u e h a d e a t r i b u i r s e a e s t e t i p o d e g e n e -
r a l i z a c i o n e s , q u e l a e d a d d e jubi lación f o r z o s a 
d e l o s p r o f e s o r e s d e E G B , e s s u p e r i o r a l a m e d i a 
d e s u s c o l e g a s e u r o p e o s . 
5 . R A Z O N E S Q U E A C O N S E J A N L A M E D I D A 
5 . 1 L a M e j o r a e n e l r e n d i m i e n t o , e f i c a c i a y c a -
l i d a d d e l a enseñanza, d e r i v a d o d e l a e n t r a d a e n e l 
s i s t e m a e d u c a t i v o d e p r o f e s o r e s jóvenes c o n 
c o n o c i m i e n t o s a c t u a l i z a d o s , p a r a s u s t i t u i r a p r o -
f e s o r e s d e m u y a v a n z a d a e d a d . 
5 . 2 L o s c o n d i c i o n a n t e s q u e l a e d a d p l a n t e a 
p a r a u n a e n t r e g a e f i c a z , d u r a n t e u n i m p o r t a n t e 
número d e h o r a s l e c t i v a s , p a r a i m p a r t i r enseñanza 
a e s c o l a r e s d e p r i m e r a e d a d . 
5 . 3 E l e l e v a d o número d e l i c e n c i a s p o r e n f e r -
m e d a d se c o n c e d e n e n t r e p r o f e s o r e s d e a v a n z a d a 
e d a d (más d e u n 2 5 p o r c i e n t o d e l c o l e c t i v o ) , l o 
q u e d e t e r m i n a u n i n c r e m e n t o e n e l c o s t e d e l a e n -
señanza, a l t e n e r q u e s e r s u s t i t u i d o s l o s p r o f e s o -
res e n f e r m o s o i n c a p a c e s f ís icamente p o r p e r s o -
n a l c o n t r a t a d o . 
5 . 4 E n u n m o m e n t o d e e l e v a d o índice d e p a r o 
e n e l país l a jubi lación a n t i c i p a d a sería u n a m e d i -
d a d e c o n t e n i d o a l t a m e n t e s o c i a l , y a q u e t raer ía 
c o m o c o n s e c u e n c i a l a creación i n d i r e c t a d e u n 
e l e v a d o número d e p u e s t o s d e t r a b a j o , e n u n nú-
m e r o i g u a l a l d e f u n c i o n a r i o s q u e se jubilarán a n -
t i c i p a d a m e n t e . 
6 . C O L E C T I V O A L Q U E A F E C T A 
L A M E D I D A 
P a r a l a cuant i f icación d e l c o l e c t i v o a f e c t a d o , 
se h a t e n i d o e n c u e n t a l o s d a t o s f a c i l i t a d o s p o r 
M U F A C E q u e a cont inuación se e x p r e s a n y q u e 
c o n s t i t u y e n u n a estimación e f e c t u a d a s o b r e e l 
" E s t u d i o a c t u a r i a l d e l o s i n g r e s o s , p r e s t a c i o n e s , 
g a s t o s y r e s u l t a d o s d e l c o l e c t i v o d e l a e x t i n g u i d a 
M u t u a l i d a d N a c i o n a l d e Enseñanza P r i m a r i a " 
( P r e s i d e n c i a d e l G o b i e r n o , M U F A C E , 1 5 d e f e -
b r e r o d e 1 9 8 0 ) . \ 
A ñ o d e n a c i m i e n t o 
1 9 1 1 
1 9 1 2 
1 9 1 3 
, 1 9 1 4 
1 9 1 5 
1 9 1 6 
C o l e c t i v o a f e c t a d o 
según M U F A C E 
2 . 1 2 4 
2 . 4 2 6 
2 , 3 8 8 
2 . 3 3 5 
2 . 0 6 9 
1 . 7 0 2 
E l e s t u d i o económico q u e se a d j u n t a se h a 
e f e c t u a d o , p o r t a n t o , e n b a s e a l o s d a t o s a n t e r i o -
r e s y , c o m o es lógico, e l cálculo s e r e a l i z a c o n s i -
d e r a n d o t o d o s l o s p o s i b l e s a f e c t a d o s p o r e l p r o -
y e c t o , c o n i n d e p e n d e n c i a d e q u e al p o d e r o p t a r 
t r a n s i t o r i a m e n t e l o s profesores de E G B d e más 
d e 6 0 años p o r j u b i l a r s e a l o s 6 9 años c o m o s e 
d e t e r m i n a e n l a n u e v a L e y o a l o s 7 0 c o m o señala 
l a n o r m a t i v a v i g e n t e , e l c o s t e p u e d a s e r i n f e r i o r a l 
e s t i m a d o , s i n q u e p u e d a d e t e r m i n a r s e e n qué 
cuant ía . 
7 . C A R Á C T E R O P T A T I V O O F O R Z O S O 
D E L A M E D I D A 
A u n c u a n d o e l A r t . l o . d e l P r o y e c t o d e t e r -
m i n a q u e l a jubi lación f o r z o s a se declarará d e 
o f i c i o a l c u m p l i r l o s p r o f e s o r e s d e E G B l o s 6 9 
años d e e d a d , n o o b s t a n t e h a p a r e c i d o c o n v e -
n i e n t e r e s p e t a r l as e x p e c t a t i v a s d e d e r e c h o d e l o s 
f u n c i o n a r i o s a c t u a l m e n t e e n a c t i v o q u e se e n -
c u e n t r e n próx imos a l a jubilación ( m a y o r e s d e 6 0 
años a l a e n t r a d a e n v i g o r d e l a L e y ) d e m o d o q u e 
p u e d a n o p t a r p o r p o d e r c o n t i n u a r e n s e r v i c i o a c -
t i v o h a s t a c u m p l i r l o s 7 0 años d e e d a d . 
E s t a opción n o p u e d e m a n t e n e r s e a b i e r t a i n -
d e f i n i d a m e n t e p e r o se h a e s t i m a d o n e c e s a r i o q u e 
l o s f u n c i o n a r i o s m a y o r e s d e 6 0 años l a m a n t u -
v i e r a n , h a b i d a c u e n t a d e l a i n c i d e n c i a q u e l a j u -
bilación a l o s 7 0 años p u e d e t e n e r e n la f o r m a -
ción d e l a b a s e r e g u l a d o r a a e f e c t o s d e c l a s e s p a -
s i v a s . 
e l A r t . 2 o . d e l P r o y e c t o e s t a b l e c e l o s p l a z o s 
e n q u e habrá d e ser e j e c u t a d a l a opc ión , e n f u n -
ción d e l a e d a d d e l o s a f e c t a d o s e n e l m o m e n t o 
d e e n t r a d a e n v i g o r d e l a L e y . 
8 . E S T U D I O E C O N Ó M I C O 
S e g u i d a m e n t e se expresará e l c o s t e económico 
d e l a n o r m a s o b r e l a b a s e d e r e b a j a r l a e d a d d e j u -
bilación f o r z o s a d e l p r o f e s o r a d o d e E G B c i n c o 
años ( a n e x o I). E l c o s t e podr ía a s c e n d e r a más d e 
7 . 0 0 0 m i l l o n e s d e p t a s . , cuant ía q u e h a h e c h o r e -
c o n s i d e r a r e l o b j e t i v o i n i c i a l , fijándose h a s t a q u e 
la situación económica e n g e n e r a l y p r e s u p u e s t a -
r i a e n p a r t i c u l a r l o p e r m i t a , e l d e r e b a j a r d i c h a 
e d a d d e jubi lación e n u n año, reduciéndose, d e 
e s t e m o d o , e l c o s t e a u n o s 1 . 4 0 0 m i l l o n e s d e 
p e s e t a s ( a n e x o II). 
C o m o d i c e l a Exposición d e m o t i v o s d e l P r o -
y e c t o , e s t a modif icación d e l a e d a d d e jubilación 
h a d e e n t e n d e r s e c o m o u n a p r i m e r a e t a p a p a r a l a 
determinación q u e e n e l f u t u r o p u e d a h a c e r s e d e 
la m i s m a , rebajándose h a s t a 6 5 d e u n m o d o g r a -
d u a l e n l a m e d i d a q u e l o s c o n d i c i o n a n t e s p r e s u -
p u e s t a r i o s l o p e r m i t a n . 
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